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Breve descripción del caso 
 
• Ámbito territorial 
Región de Madre de Dios, ubicada en el sureste en el Perú, región: bosque húmedo. 
 
• Marco de Desarrollo Rural Territorial de referencia 
Comunidad Nativa que cuenta con un predio donde se ubica un albergue turístico, el área de la 
comunidad incluyendo las zonas donde se realizan actividades agropecuarias, aprovechamiento 
forestal de subsistencia y una concesión otorgada a favor de la Comunidad Nativa por parte del 
Estado Peruano. 
 
• Antigüedad 
La concesión para ecoturismo fue otorgada en el año 2006 y el albergue tiene 10 años 
funcionando. 
 
• Principales instituciones y actores involucrados 
Ministerio de Agricultura, la empresa Rainforest expeditions SAC (la cual tiene un jointventura con 
la Comunidad para el manejo del albergue), diversas ONGs y otras instituciones del Estado. 
 
• Recursos naturales tratados 
Recurso natural paisaje 
 
• Actividades económicas principales 
El ecoturismo, agricultura y manejo maderero 
 
• Medios de gobernanza utilizados 
La aplicación de la normatividad forestal y de fauna silvestre, la cual es formulada de manera 
participativa con los actores directos. 
 
Presentación del caso (se puede complementar con un esquema o cuadro) 
 
• Descripción de los procesos de gobernanza 
La Comunidad solicitó al Estado la concesión de un área cercana a su propiedad con el objetivo 
de consolidar el manejo Ecoturístico y de tal manera proteger la biodiversidad y prevenir la 
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pérdida de la misma por fragmentación de hábitat. 
• Organización e institucionalidad 
La Comunidad Nativa está organizada como empresa con respecto al manejo de sus recursos 
principales como es el ecoturismo. 
 
• El entorno de desarrollo rural territorial 
Existe presión por las áreas debido a migración proveniente de la Región Andina, quienes 
desarrollan actividades como la maderera, la minera o la agricultura migratoria. 
 
• Políticas involucradas (ambientales y de desarrollo rural territorial) y forma de 
abordaje  
Existen políticas para el ordenamiento forestal en el área incluyendo normatividad específica 
sobre área protegidas, dado que la comunidad se encuentra en zona de amortiguamiento, pero 
existe la necesidad de articular las políticas de ordenamiento forestal con políticas de carácter 
Regional. 
 
• Medios y mecanismos de gobernanza utilizados 
Básicamente la implementación de la normatividad forestal a través del Reglamento y de normas 
complementarias. 
 
• Logros. Dificultades y factores de éxito. 
Se ha logrado incrementar las áreas conservadas a través del ecoturismo fuera del ámbito de 
áreas naturales protegidas incrementado poblaciones de especies amenazadas como son 
guacamayos, como factor de éxito es el compromiso que tiene la comunidad con la conservación 
entendiéndose como manejo sostenible. Entre las dificultades son el problema de las migraciones 
y la presión por áreas de aptitud forestal para convertirlas en predios agrícolas no rentables a 
corto plazo, lo cual se traduce en problemas de superposición con “derechos de migrantes”, en el 
área concesionada a la comunidad para ecoturismo.  
 
• Sostenibilidad y perspectivas 
El reto es lograr que estas concesiones sean sostenibles en el tiempo desde los puntos de vista: 
social, ambiental y financiero. 
 
Lecciones aprendidas - Recomendación de políticas para los países y región andina - 
Aspectos que requieren de mayor estudio. 
Considero que es importante realizar estudio de zonificación ecológica y económica de manera 
sistemática y que puedan ser aplicadas para prevenir desastres ecológicos, además es importante 
realizar acciones para brindar seguridad jurídica a los inversionistas en este caso la Comunidad 
Nativa para su concesión de ecoturismo 
